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'eginnings are always
important! Throughout the nation
we have been recalling the birth of
our country, the Bicentennial of the American
Revolution. It was an important beginning. So was the
beginning of higher education in America: it all started
with Christian colleges. Just as beginnings are
important, so is the continuance, the "going on," the
continued growth of an ideal and purpose. During this
national year of celebration and remembering, perhaps
we ought to carefully consider again the role of the
Christian and the task of higher education. At many
colleges today (including some of those very first ones)
Christ has become a stranger. But today, as in 1891
when George Fox College was founded. Christ is the
very center and the purpose of its existence. The
following is a look into the past year and a witness to
God's leadership and faithfulness to us.
A c a d e m i c :
George Fox College opened its 85th year with an
enrollment increase that led all Oregon colleges.
Enrollment fall term reached 557, an aJJ-time high, and
a 16 percent increase over enrollment the year before.
Registration increases were even higher winter term (18
percent) and spring term (21 percent) for an average
increase of 28 percent over the year. For incoming new
students (274) the increase was an amazing 30 percent.
Desp'v\.e \.\\e mcxeases iWre was not a lowenng ot
academic standards. On the contrary, the Scholastic
Aptitude Test (SAT) scores in both the verbal and
math averages for incoming students were higher than
the previous years and above the Oregon and national
average. Statistically, students came from 20 states and
four nations. And the college continues to have more
Friends (Quaker) students on campus than at any other
U.S. college. Forty percent were Friends students, but
there were also 39 other denominations represented on
c a m p u s .
The academic year started with a special miniterm in
Washington, D.C. A plane load of 127 left the
Newberg campus for the nation's capital for a week-
long program. "The Continuing American
Revolution." Faculty members and students listened to
senators, congressmen, legislative and department
heads, a White House television correspondent, an
editor, and professors, in addition to visiting the
capital's many important institutions and landmarks.
One of the most significant academic achievements
was the complete reapproval for the college's teacher
education programs by the Oregon Teacher Standards
and Practices Commission following a four-day
campus visitation. All programs reviewed by the ac
creditation team were approved: health, language arts,
speech, drama, pre-algebra and general mathematics,
algebra and geometry, advanced mathematics, music.
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physical education, biology, integrated science and
social studies. "The small size of George Fox College is
conducive to good student-faculty-adminislralion com
munication," the commission said, also calling
attention to an "exceptionally high morale that was
evident on campus."
During the year the college hosted several important
conferences, including two through the Exposures to
Creative Learning program. All programs were open to
the public, in fact, most were specifically designed to
serve the off-campus public as well as students. A
creative writing conference utilized nationally-recog
nized authors and poets as well as faculty members and
alumni describing and reading their work. A two-day
caree r con fe rence fo r women fea tu red s i x women in a
variety of professions, including medicine, law,
education, business, ministry, and politics. The
seminar series was the first under the college's new
Women's Studies program. Started winter term, the
program featured a course "Christian Women Today"
spring term, and will provide continuing leadership in
counseling women in academic matters, careers and
other concerns. Adult children of retirement-age
parents were the target of a five-session series of classes
on retirement relationships and problems hosted by the
college's social science division in cooperation with a
l o c a l s e n i o r c i t i z e n s c o u n c i l .
The college's in-service mathematics course program
(or teachers throughout the Northwest continued to
expand with a total of 150 participating during the year
in Oregon, Washington, Idaho and Alaska. And the
college participated for its third year in the National
Christian College Consortium which brings together
some of the nation's leading evangelical Christian
liberal arts colleges with the emphasis upon the inte
gration of faith and learning and upon cooperative
e n d e a v o r s .
Academically, students continue to be taught by
dedicated, concerned faculty members, nearly 65%
percent with earned doctorates. The caliber of the GFC
faculty was shown dramatically when Dr. David
Myton, the college's director of teacher education, was
picked to become the Coordinator of Teacher Education
for the State of Oregon, leaving the college to take the
position with the state's Teachers Standards and
Practices Commission. Several professors wrote books
and articles, many attend regional and national
academic conferences, and several have assumed
positions of regional and national leadership.
The academic year closed at the end of May with the
graduation of 78 seniors in ceremonies featuring
nationally-known author-lecturer Elisabeth Elliot Leitch.
S tuden t L i fe :
George Fox students are active, literally, around the
world. The campus, of course, is the center of that
action, but students have taken their concern and
talents to thousands during the year. Musically,
students took their sounds throughout the Northwest
and California, and even to Europe with the 33-piece
concert band spending 24 days sightseeing and per
forming in eight nations in the first part of June. The
48-voice a cappella choir toured the West Coast on an
11-day tour during spring break. It also was featured
twice on the statewide educational television network.
In keeping with the Bicentennial emphasis and begin
nings, Music Theater students produced "The Way It
Was," a full dramatic musical winter term written by
college music division faculty and students. There were
several other major musical and dramatic productions.
Athletically, the GFC basketball Bruins againdominated Northwest small college basketball, the men
producing a 19-8 record, the best in the district, and the
basketball women a 6-2 record, the best in their league.
In track, three Bruins represented the men in the NAIA
national championships.
Spiritually, students openly showed their love with
actions and travels to honor God and His working.
Bolstered by on-campus special weeks, students could
be found sponsoring a Christmas party for mentally
retarded youth, painting in an armory to help a day care
center with many disadvantaged youth, fasting for a
day to save money for relief work in earthquake stricken
Guatemala, and venturing to Arizona to help with a
missionary Indian school. Community concern was
shown by setting a new campus record for blood
donations, receiving an award from American Red Cross
officials for ha^'ing the best record of any college in the
N o r t h w e s t .
Spiritual Experience Week fall term featured Bufe
K a r r a k e r. T h e w i n t e r t e r m M i s s i o n s C o n f e r e n c e
featured eight missions organizations and was high
lighted by former kidnapped missionary nurse, Debbie
Dortzbach and her husband, Karl. Spring term the
Deeper Life Conference featured Dr. Timothy L.
Smi th . As a resu l t o f the miss ions conference and " fa i th
promise" giving, students pledged and raised S2,000 to
send five students this summer as short-term
missionaries to such places as Taiwan, Belgium, and
New Guinea. During the year, students operated for
the first time under a new campus community
government system that abolished the traditional
senate and executive council in favor of several
committees that include faculty and administrators.
The chapel program underwent a major change spring
term with the addition of a third program each week
for "chapel with a choice." Students still must
attend two each week as previously when just two
programs were scheduled. Expanded funding and
extra effort in scheduling is leading to renewed interest.
Development/Finance:
We can only marvel at the way the Lord is providing
for our needs in miraculous ways. George Fox College
has made no little plans as we work on a campus
master plan we believe is part of the Master's Plan as
we maintain a Christ-centered campus. It has been a
year of amazement as God has honored. During the
fiscal year the college again has operated soundly in
the black. Assets of the college climbed more than $2
million to top the $10.5 million level, with a fund
balance of nearly $7.5 million.
A capital fund drive—the first in more than 60 years-
has been a nearly completed with more than $3,2
million raised for construction of two major new
buildings. They are no longer dreams but are in the
process of becoming reality. Ground breaking was held
May 22 for the new $2.2 million sports/ physical
education complex to be named after longtime Oregon
lumberman Coleman Wheeler. It will contain the Jim
and Lila Miller Gymnasium. As fast as the present
gymnasium is vacated, sometime next spring, it will be
"recycled" into a new $1.5 million Fine Arts/Chapel
building containing a 1,100 seat auditorium.
And Phase II of the master plan already is underway
even as Phase I is continuing. Ground breaking was
May 29 for a new $850,000 academic center to be
called the Herbert C. Hoover Academic Building and
Cur ren t Fund Revenues Cur ren t Fund Expend i tu resT h o u s a n d s o f d o l l a r s ^ T h o u s a n d s o f d o l l a r s
2 , 7 5 0 2 , 7 5 0
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containing the Howard E. Kershner Center for Business
and Economics, It is expected to be completed in early
1977 and will contain new classrooms, and administra
t i ve o ffices .
Major gifts continue to be a source of strong
support. Received in December was a single gift of $1.5
million from the M.J. Murdock Charitable Trust—the
largest gift ever made to the college. It was designated
for the capital campaign. Several other large gifts
included $420,000 from an anonymous donor in
Portland for the sports center, $200,000 from alumnus
and board member M. Lowell Edwards for the
academic building, $250,000 as a challenge grant from
the J. Howard Pew Freedom Trust towards the
academic center, $150,000 from the Collins Foundation
and $100,000 from the Kresge Foundation for the Fine
Arts/Chapel, and $100,000 from the Fleischmann
Foundation for the academic building. In addition, the
college was the recipient of $140,000 through the will
of a Seattle couple, with the fund designated for
scholarships.
George Fox College Dinners throughout the
West—from Los Angeles to Seattle and including
Portland. Boise, Newberg, Eugene and
Medford—continue to "lake the college to the people."
More than 3,400 persons attended the programs. And
the development office also sponsored the highly suc
cessful national tour of duo-pianists Tim Bletcher and
Roger House, both 1975 graduates who traveled more
than 50,000 miles and performed in over 200 concerts
f rom coas t t o coas t .
This of course, is not a complete report of all
campus life during the 1975-76 fiscal year. It's difficult
to summarize an active, growing, vital campus, but
perhaps these highlights show the outpouring of God's
blessing upon us and allow you to share with us in the
excitement that is George Fox College. Christ is the
irreducible minimum purpose of the College. He is that
which gives meaning and direction. Eighty-five years
ago, George Fox was founded with this purpose.
George Fox College had a good beginning! And the
purpose has not been diminished: indeed our mission
and vision has only been enlarged! 1 am convinced the
hope of higher education in America rests with the
small Christian college that is still anchored to the
Rock. It is my prayer that George Fox College might
always be that place of strength and hope for the days
that lie ahead. Prayer and financial support toward
this goal are appreciated, and your continued support
in this work is encouraged.
David C. Le Shana, President
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L is le Hubbard
1917
Ethe l M. Andrews
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E s t h e r M i l e s H a w o r t h
1919
Olive Johnson Shambaugh
1920
Gladys Paulson CoatesEva Parrett Klein
Margarita Cook Lawson
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Paul El l iot
H e l e n S c o t t S t a n t o n
1922
L o w e l l E d w a r d s
C a r l P e m b e r l o n
E . L . S l l v a
Pau l Wi lde
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P a u l i n e Te r r e l l fl a l f o r d
1924
Mary F. Bundy
C e c i l H i n s h a w
E l m a P e r i s h o
M i l d r e d S h i r l e r T h o m a s
1925
O l i v e A r m s t r o n g
R e l a H a n s e n
F lo rence Lee L lena rd
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E d n a C h r i s t i e H a z e l t o n
N i n a J o h n s o n
L e o n a B r o w n S k a l a
1 9 2 7
R a l p h H e s t e r
R u t h W h i t l o c k H o l l o r o n
Homer Nordyke
E m m a K n a p p P e a r s o n
M a r l o n W i n s l o w
H l l m a H e n d r i c k s o n W i n s l o w
E s t h e r H a w o r t h W o o d w a r d
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M i l d r e d C h o a t e B e a l s
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Char l es A . Bea l s
Gladys Hadley Cook
R o s a A e b i s c h e r H e s t e r
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Helen George Hutchens
Stanley Kendall
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W i l l i a m S w e e t
Velda Livingston Sweet
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1930
G e n e r v a S t r e e t H e a t h m a n
D r. H o m e r H e s t e r
Or. Margaret McClean
R o b e r t M o r r i l l
R o l a n d S c h a a d
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Ralph Choate
Helen Whipple Cramer
Lynn Hampton
Richard Haworlh
Elizabeth Carey MInas
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LaVerne Hutchens Moore
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Phyllis Thome Anderson
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Loyde Osburn
Delia Hanville Osburn
Lena Klvett Segura
1934
Bernice Coppock Richards
Margaret Weesner
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1941
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Ve r n a K e l l e r
j e r o l d M a g e e
Bethel Herndon McCllntick
K e n n e t h M i l l e r
Betty Wood Mills
Nadlne Fodge Mulkey
J .D . S tan ley
Barbara Jean Snow Voth
Raymond Warner
Doris Frazler Watson
M a r i o n W l l h i t e
Ruth Engle Wllhite
1951
Betty Orkeny Ankeny
N o r m a D i l l o n B e e b e
R i c h a r d B e e b e
B a r b a r a D i c k B r i g h t u p
O r. C a r o l i n e E n g l e
G e n e H o c k e t t
M i l f o r d H o u s e
E s t h e r P i e r s o n H o u s e
F r e d L i t t l e fi e l d
H a l M a y
J u n e K n o b e l M a y
M a r t h a L e m m o n s P u c k e t t
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Peggy Crisman Cadd
B l i r F l e l d
B e t t y S t r e e t H o c k e t t
D o n n a J e f f e r s o n
Priscilia Ooble Jeffrey
Gay Fo ley Lave r t y
P a u l P u c k e t t
J. Clifton Ralphs
Hubert Thornburg
1953
J o h n F a n k h o u s e r
M e r l b e t h M c C r a c k e n
H a m p t o n
Gene Mulkey
H a r o l d We e s n e r
Mar j o r i e Weesne r
Margaret Weber Winters
1954
Jean Foley Ai tken
Ralph Beebe
Wanda Pierson Beebe
Jerry Carr
Verne Mart in
Virginia Peters Mlllage
Preston Mi l ls
1955
Yvonne Hubbard Carr
Beffy Brown Comfor t
R u t h C a n t i e V d F i e t O
L o i s B u r n e t t VA i W e r
Florence Price Nordyke
Mur ie l Hoover Oslr in
N o r m a n W i n t e r s
1956
Joyce Hoover Belt
Samuel Farmer
Dorothy GImbel Farmer
Velda Leach Harmon
D o n L a m m
Nancy Trautman Lamm
Ellen Haines Martin
Fred Slebers
1957
Char lo t te Passo l t Cammack
D a r w i n G r i m m
Marv in Hamp ton
L o w e l l H u r d
H i d e o K a n e k o
Janet Hight Lyda
Samue l Morse
Earl Tycksen
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Virginia Leach Freeman
Genevieve Mi l ls Hal l
Philip Harmon
W i l l i a m H o p p e r
Beverly Belles Hurd
J o h n Ly d a
Q u e n t i n N o r d y k e
Herbert Sargent
Naomi K l i eve r Tun ing
N a o m i M a r t i n W i l s o n
1959
A l f r e d s P i n t h e r B a l d o r f f
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P a u l C a m m a c k
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Jane Weber Willcuts
R o b e r t W i l l c u t s
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Janet Smith Riverman
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F l o r e n c e A n g e l e l o
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R o b e r t C h u r c h
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Mary Alice Hampton Maurer
Nicho las Maurer
Karen Thornburg
McConaugheyDaniel Stahlnecker
Charlene Weber
1 9 6 6
Sharon James Almond
Theresa Kunkel Bowen
Donna Wllhite Coleman
Patricia McKee Gault
Frederic Gregory
Joanne Rhodes Halgren
Carol HIbbs
Nancy Wllhite Kuenenan
Sharon Moore Larsen
Roy McConaughey
Phyl l is McCracken
Nancy Nordyke Mylander
Emily Brown Richmond
Glen Stansell
1 9 6 7
J o h n A l m o n d
Jon Bishop
Marita Cammack Bishop
M a r c i a O d I o n C a l d w e l l
S b a i Q n B W s * C Va s V.
l o h n H a N g i s n
Joan Hibbs
B. Lucille Hughes
Lynne Lakin
Robert Peters
John E. Slivkoff
Judy Roberts Wooisey
1968
Gary Brown
Ellen Rasmussen Crow
Mer l in Glanzman
Maurice Macy
Ronald Morgan
Tonya Edwards Porter
Stan Thornburg
David Wooisey
1969
Gary Albers
James Ourcan
Clarence Franks
David S. Gault
Lavonne Crisman Gregory
Marian Larson
Margaret Williams Macy
J o e M c C u l l o u g h
Myra Strasburger
McCuliough
Paul Mi l ler
Mary Duff Slivkoff
Ron Staples
Robert Sweatt
Linda Wllhite Walker
Roger Wyatt
1970
Janet Lund Albers
Stephen Butt
Rober t Had lock
C u r r e n t
Revenues
by Source
A. Gifts and grants .32
B. Tuition and fees .40
C. Aux i l ia ry
enterprises .25
D . E n d o w m e n t
i n c o m e , 0 2
A l l o t h e r . 0 1E.
1 . 0 0
Fa l l Te rm
E n r o l l m e n t
6 0 0
C u r r e n t
Expenditures
by Object
A. Salaries and fringe
benefitsB. Contracted services
C. Student aid
D. Mandatory transfers .„c>
E. Materials and supplies .10
. 4 5
.13
. 1 6
. 0 8
F, Equipment
G. Other .04■0 4
1 . 0 0
\
D a n J o h n s o n
John Ki rk
Cathy Co l l ins K i rk
Larry LarsenJ u d i B i r c h M a g e e
C h a r l e n e C a m p b e l l M e i e r
P a u l M e i e r
D r D e a n fi l n a r d
He len Mendenha l i R lna rd
Gary S loan
Pat r i c ia Scha t ; S loan
Marshall Sperling
Robert A. Sweat Jr
Cathy elites Thornburg
Cindy Arbogast Thornburg
1 9 7 1
Mary Ga lb ra l t h
Dav id Greenwa ld
Miles Gwlnlym
C a m l l l e F i s h e r H a d l o c k
Craig Hayes
Marie Gunn Hayes
D a n H i l l
Andrea Roberts Hoerllng
Susan Tish Jackson
Beve r l y Ba rbou r
Craig BellBliss BIgnall
Cyndale McNelly Blake
Denn is B rown
Ka thy Johnson B rown
E b G . B u c k
J o n n y B u l l o c k
Edward Burns
Christine James Champ
Kelly Champ
Barbara C loud
R o d n e y C r e c a l l u s
Lynde l l D i t t us
Rodney Edwards
Lorl Bowersox Elllcott
Vernon El l lco t t I I
Sara Voth Enns
Paul Eslinger
S t e v e n F e l l o w s
O e A n n e F i e l d
Lor l F I t zwate r
J u d y F o x
Ly ia Had fo rd
Marvin Hal l
R e e c e K I m e s
Roge r Knox
Rl l la Rami
J i m S h a w
Elese Zas t row Sweat t
Robert Thornburg
Marv Wa lke r
Dean Wi lson
1 9 7 2
Dod le B r i zend lne Dav idson
Glenda House Gllroy
Steve Gl l roy
Dave Kei ley
Carol Baker LeIsI
Judy Warner Mi l le r
S tan Morse
Marilyn Wllhite Olsen
R o n R I t l e n h o u s e
Bever l y Me l re l s Rosen
Nancy Parks Sargent
Louise Strait Sperling
W e s l e y Ta y l o r
1 9 7 3
M a r i a n O e r l e t B a s s o c o
Gloria Dunlap
Wa y n e E l s a e s s e r
Phillip Fodge
Patricia Loggins Fodge
K a t h e r l n e H a i s c h
L i n d a N a y
Shirley Miller Parks
S t e p h e n R o s e n
Daved Sargent
Janet Brandt Taylor
Nove lyn F rank l in Vo / I
R o b e r t W a r r e n
S u z a n n e S w a r r e n W a r r e n
J o h n W a t s o n
1 9 7 4
R o n a l O A t t r e l l
J a m e s B l a k e
J o h n C h e n e v e n
Cyr t l l a Spr inger G leason
V . e r \ G i r e e r \ m a r \
P e g g y J o h n s o n H a n s o n
K e i t h H u g h e s
Wa r r e n L e i s i
K e i t h M e r r i t t
Ellen Perry Morse
E d w i n R e e d
R u t h A n n R i c a r t e
Elaine King Rittenhouse
N a n c y R o b i n s o n
C h r i s t i n e C o m f o r t Wa c h l l n
1975
Or lo C. Ba ldwin
Roger 6. Barnett
B e c k y B o n n e y
S t e v e D u h r k o o p
D e e A n n e F r i e s e n
G a r y H o u s e r
M i c h a e l K l r k m a n
Douglas McCallum
Rona ld Pa rks
L o u i s e M i n t h o r n e S a r g e n t
Ronald Steiger
C o n n i e V a r c e
1 9 7 6
F r e d r i c k A l l e y
R o b e r t A . A r m s t r o n g
N a n c y B a k e r
Dav id Hami l t on
David Hampton
Phyllis Mardock Hampton
L isa Hawk ins
John Heibling
M a r k H e r m a n s o n
L a u r i H u t c h i n s o n
Marilyn Llndgren Hutchinson
Janlta Jennings
Steven Johnson
C h a r l e s J o h n s t o n
William King
Dorothy Ball Kirby
Cand ice Ca tes K Is t le r
R o b e d K i s t l e r
J o h n K o r o m a
M a d i n L a m b e d
Edward Lanway
Ve i d a L e B a r o n
Karen Llndgren
Sheryl LIndiey
M e y e r L o u i e
Maria Ludolph
Car ia Main
Dlanna Caffall Mclntyre
Oen lse M i l l s
D o n a l d O ' N e l l
T h o m a s C u t w a t e r
Jean ine Peck
K e n n e t h P r u i l t
Gwen PucKe t t
Oarryl Reid
Mark Rhodes
M a d h a R h o d e s
Deborah LeShana Rickey
Je f f rey R ickey
Cynth ia Rober ts
D a n i e l R o w e l l
T imo thy Sandv ig
Roger Sargent
Ru th Sch / inge r
D a v i d S h e r m a n
D a z z l e S h r e s t h a
J o h n S i n i b a l d i
S teven S tewad
S t e p h e n S t r u t z
N i cho las Sweeney
M a r k T h o m p s o n
M a d h a T r a v i s
Mary Tusant
Timothy Voth
Timothy Weaver
R a y m o n d W i l / i s
Peggy Wilson
Robert Wright
Caria Brizendlne Wright
Laurence ZIrschky
1977
R o d B r o w n
K e i t h D a v i s
1 9 7 8
S u s a n G r i f fi n
Nor thwes t Yea r l y Mee t i ng
o f F r i e n d s C h u r c h e s
P o d A n g e l e s . Wa s h .
B o i s e . I d a h o
C a l d w e l l . I d a h o
C a m a s . Wa s h .
Ba t t l e Ground . Wash .
M i lwauk le . Ore .
Eas t Wena tchee . Wash .
Eugene. Ore.
Vancouver. Wash
Homedale. Idaho
Metolius. Ore.
Greenleaf. Idaho
Hi l l sboro . Ore
Klamath Falls. Ore
Lents—Podland. Ore
Lynwood—Portland. OreCentral Point. Ore.
Melba. Idaho
Nampa. Idaho
Newberg. Ore.North Valley-Newberg. Ore.
Nodhwest Yearly Meeting
Headquarters
Salem. Ore.
Reedwood—Podland. Ore.
Kelso. Wash.
Sherwood, Ore.
Silvedon, Ore.
Spokane. Wash.
Star. Idaho
Talent. Ore.
Tigard. Ore.
Kamlah, Idaho
California Yearly Meeting
of Friends Churches
A l a m l t o s — G a r d e n G r o v e
B e l l
California Yearly Meeting
Citrus Heights
East Whi t l l e r
W h i t t i e r
O r l a n d
Rose Drive—Yorba Linda
S a c r a m e n t o
Ve n t u r a
Walnut Creek
W o o d l a k e A v e n u e —
Canoga Park
Other Churches
We s l e y a n — A u r o r a . O r e .
B e r e a n — S p o k a n e . Wa s h .
ECNA-BIg Timber. Mont.Church of the Nazarene—
Bingen. Wash.
Calvary Baptist—Nampa. Ida.
C a l v a r y B a p t i s t — S a n t a
Barbara. Cal i f .
Carey Memorial Baptist—
Veradale. Wash.
C e d a r M i l l B i b l e — P o d l a n d .
O r e .
C h i c o A l l i a n c e — B r e m e d o n .
W a s h .
ECNA—Corva i l i s . O re .
E C N A - T h e D a l l e s . O r e .
Edgewood Evangelical-
Eugene, Ore.
Evangelical—Glasgow. Mont.
E v a n g e l i c a l — M i s s o u l a .
M o n t .
Evangelical—Rapelje. Mont.
Evangelical—Rudyard. Mont.
Evange l i ca l—Dal las . Ore .
Evangelical—Oregon City.
O r e .
Evangelical—Plentywood.
Mont .
E v a n g e l i c a l F r i e n d s — O m a h a .
Neb.
Faith Evangelical—Billings.
M o n t .
Faith Evangelical Church
o f N o d h A m e r i c a
F i rs t Bap t i s t—Bend. Ore .
F i r s t B a p t i s t - S a n t a B a r b a r a .
C a l i f .
F i r s t B a p t i s t - M o n t e b e l l o ,
C a l i f .
F i r s t Bap t i s t -Y reka . Ca l i f .
F i r s t C h u r c h o f t h e
Naza rene—Hood R ive r.
O r e .
F i r s t Covenan t—B i l l i ngs .
M o n t .
F I rs f ECNA—Albany. Ore .
F i r s t Evange l i ca l—Sa lem,
O r e .
F i r s t Evange l l ca t—Vernon la .
O r e .
F i r s t F r e e M e t h o d i s t — M o s e s
LaKc. Wash.
Free Methodist-Newberg.
Ore.
F r e e M e t h o d i s t — Ya k i m a .
W a s h .
G r a c e M e n n o n i t e — D a l l a s .
Ore.
F r i e n d s — G r a n d J u n c t i o n .
C o l o .
E C N A — G r e a t F a l l s . M o n t .
H a z e l D e l l E v a n g e l i c a l F r e e -
Va n c o u v e r. Wa s h .
L e n t s E v a n g e l i c a l — P o r t l a n d .
O r e .
Med fo rd Open B ib l e
S t a n d a r d — M e d f o r d . O r e .
N o d h w e s t B a p t i s t — F r e s n o .
C a l i f .
Rogue Va l ley Youth fo r
C h r i s t — M e d f o r d . O r e .
Silverado Community-
Si lverado. Cal i f .
S m i t h M e m o r i a l
P r e s b y t e r i a n — P o r t l a n d .
O r e .
United Evangelical Methodist
o f Cudahy—Be l l . Ca l i f .
I n d i v i d u a l s
Mr. and Mrs. John F. Adams
Dar ren Adamson
Mr. and Mrs. Harry J. Albus
Rachel D. Aldr lch
Mr. and Mrs. Archie B. Allen
Mr. and Mrs. Walter Allen
Wayne C. Allman
Mr. and Mrs. Rex G.
A n d e r s o n
Mr. and Mrs. Walter R.
A n d e r s o n
Mr. and Mrs. Bill H. Andrews
Dr. and Mrs. Robert C.
A n d r l n g aMr. and kJrs. Roy 8. Ankeny
(Anonymous gifts)Mr. and Mrs. J.J. Anthony
Mr. and Mrs. Earl Antrim
K a t h r y n A t h e r l o n
Elva F. Aufrecht
Charles D. Ayers
Bob Baker
Mr. and Mrs. Nathan O. Baker
Mr. and Mrs. Wil l iam Baker
Mr. and Mrs. Kenneth Bakken
Dorothy H. Ball
Dorothy J. Bal l
C l i f fo rd A. Ba ls ter
Mr. and Mrs. Douglas Bartlett
Mr. and Mrs. Melvin Bartz
Mr. and Mrs. Burton C.
B a s t u s c h e c K
Mr. and Mrs. Glenn L. Bates
Prof . Jacob Bauer
Mr. and Mrs. Crowell A. Seals
Ira C. Bechtold
Mrs. Earl M. Beckett
Dorothy BeesonMr. anti Mrs. Robert E.
B e e s o n
Sheldon C. Beeson
Mr. and Mrs. Harry Bell
Mr. and Mrs. Robert E. Benny
Mr. and Mrs. E.H. Bergman
Mr. and Mrs. John P. Bertram
Mr. and Mrs. Antone
Be t tencou r l , J r.Mr. and Mrs. Cecil BInford
Mr. and Mrs. L.V. Blair
Mr. and Mrs. G.H. Bllesner
Mr. and Mrs. Jesse Bloomer
Mrs. Eva Boddy
Mr. and Mrs. Irwin Boehr, Jr.
Mr. and Mrs. J.G. Bolieu
Mr. and Mrs. Garritt D.
B o o m s m a
Mr. and Mrs. Robert W.
B o o t h
Mr. and Mrs. Kenneth 0.
B o s h e a r s
Mr. and Mrs. Harry M.
Bourget
Helen M. Boyd
Mr. and Mrs. Thomas E. Boyd
J . B r a n d e n b u r g
Ange la B rass l l i l o
Mary Parker Bray
M r . a n d M r s . W m . B .
B r e w s t e r
Dr. and Mrs. John Brewster
Mr. and Mrs. Blaine E. Brown
E . W . B r u c e
Mr. and Mrs. James Bryson
M r . a n d M r s . M e l v i n L . B u c k
Mr. and Mrs. Dale L. Buckley
Mr. and Mrs. Dewey M.
B u l l o c k
Mr. and Mrs. D.W. Bunting
M r . a n d M r s . R o l a n d B u r b e c k
Mr. and Mrs. Merritt T. Burdg
Thomas A. Burke
Dr. and Mrs. Walter Burke
M r . a n d M r s . D o n a l d C .
B u r k e p l l e
M r . a n d M r s . J a c k E . B u r n s
M r . a n d M r s . F r a n c i s M .
B u r s o n
Mr. and Mrs. Howard Butler
M r s . W a l t e r C a i n
M r . a n d M r s . G e r a l d H .
C a l d w e l l
' Jack Ca lv in
M r . a n d M r s . R . W . C a m m a c k
Henry F. Campbe l l
M.K. Canaday
R u t h C a r l s o n
M r . a n d M r s . B U I G . C a r n a h a n
Rev. and Mrs. Earl R. Carlton.
J r ,
Mr. and Mrs. Henry M.
C a r n e y
M r . a n d M r s . H o m e r W .
C a r p e n t e r
Mrs. Mary Carson
Mrs. John Casad
Mr. and Mrs. Willis 0. Case
Mr. and Mrs. Austin
C h a m b e r l a i n
S u s a n C h a n d l e r
Beat r i ce Chang
Mr. and Mrs. ETdon E.
C h e l g r e n
Mr. and Mrs. John Chlpley
M r . a n d M r s . W m . H . C l a w s o n
Mr. and Mrs. Tyler Coburn
Ira D. Compton
M r s . B i l l l e C o n a n t
M r . a n d M r s . W i l l i a m E .
C o n k l e y
W i n i f r e d C o r b l n
T i m o t h y C o r r l g a n
Mr. and Mrs. George Cosand
M r . a n d M r s . O r a n T . C o s a n d
Paul K. Cosand
Mr. and Mrs. Wesley Coyner
Mr. and Mrs. John E.
C r e s s m a n
Mr. and Mrs. Iryl Crisman
Mr. and Mrs. Gerald E. Cronk
Mr. and Mrs. David E. Culver
Mr. and Mrs. Hal 6. Dalike
Anna Mar ie Davis
M r s . E s t h e r D a v i s
Mr. and Mrs. Marlln W. Davis
Mr. and Mrs. Richard C. Day
Mr. and Mrs. Gerald Decker.
I l l
Hortensia R. De Colon
Mr. and Mrs. Elmer F. De
H a v e nMr. and Mrs. Lyie M. Delano
Mr. and Mrs. Elmer DeRuwe
A l i c e D i a l
Mr. and Mrs. Donald
D i c k i n s o n
Mr. and Mrs. George
DIschlnger
Mr. and Mrs. Robert R.
D I t t m e r
Mr. and Mrs. Bruce Dixon
W i l m a G . D o n a l d s o n
Mr. and Mrs. George Doran
R o b e r t L . D o r r
Mr. and Mrs. Loran A.
D o u g l a s
Mr. and Mrs. Emmel t
Dromgoole
Mr. and Mrs. Mel E. Ounston
Mrs . Maere la Durham
D o n a l d E d m u n d s o n
F r e d e r i c k C . E d m u n d s o n
Rev. and Mrs. Richard
Elzlnga
Mr. and Mrs. Richard Enright
Glen H. Eimsberg
Martha L. Ewbank
An t i one l te Fan te t t I
James M. Farmer
Mr. and Mrs. Fred D. Fellow
Rev. and Mrs. Dale Field
Dr. and Mrs. Robert E. Fisher
Mr. and Mrs. Glen C. FIsK
Mr. and Mrs. H.P. Flicklnger
Mr. and Mrs. Ralph W. Foster
George J. Fox
Elmer H. Franzen
Clara B. Frazler
Mr. and Mrs. L.M. Frazler
Mr. and Mrs. Everett T.
F r e d s o n
Harry L . Fu l le r
Mr. and Mrs. Stephen Gail
Max ine M. Gar re t t
Mr. and Mrs. Harold C.
G e r h a r d
Mr. and Mrs. J. Spencer
George
R. Eugene Glesbrecht . M.D.
Mr. and Mrs. Floyd R.
HIgglns
Mrs. Myrna J. HIgglns
Rachel H. HInshaw
Leota M. HIt t
Mr. and Mrs. Eliott B.
H o l c o m b
Mr. and Mrs. Harry Hosklns
Mr. and Mrs. Ray M. Houston
Mr. and Mrs . Ar thurs .
H o w a t t
Mr. and Mrs. James E.
H u d s o n
Mr. and Mrs. S. Hudspeth
Mr. and Mrs. Fred Hunt
Stella M. Ingram
Mr. and Mrs. K.D. Itamura
Mr. and Mrs. Albert Jackson
Mr. and Mrs. Raymond P.
J a c k s o n
Mr and Mrs. Sheldon G.
J a c k s o n
Mr. and Mrs. John James
Myron O. James
Mr. and Mrs. VValler L.
J a g u l t h
Adrlenne Jennings
Mr. and Mrs. Marvin S.
Jennings
Mr. and Mrs. R.N. Jensen
Mr. and Mrs. Walter Jessup
Mr. and Mrs. Carroll B.
J o h n s o n
Thomas A . Johnson
Bernlce M. Jones
Eunice Jones
Rev. and Mrs. Bufe Karraker
M r . a n d M r s . A l b e r t D .
K a s t n e r
A d d l e K e e
I raC. Ke l le r
T. Orvl l le Kei ley
M r . a n d M r s . E d w a r d K e l l i s
Mr. and Mrs. Charles M. Kelly
M r . a n d M r s . W e n d e l l T .
K e r s h n e r
Evangeline 6. Kimber
Mr. and Mrs. Lloyd E. King
Mr. and Mrs. Melvin D.
K I n k a i d
Mr. and Mrs. R.E. Kirscher
Mr. and Mrs. Henry C. Klages
Mr. and Mrs. Oscar Knauff
Richard C. Kneeland
Mr. and Mrs. Jimmie Knodel
M r . a n d M r s . A . A . K o c h
M r . a n d M r s . E z r a K o c h
Mr. and Mrs. Wil l iam 0.
K o e n i g
Mr. and Mrs. David V. Konsa
Mr. and Mrs. Wm. O.
K r e t s c h m e r
O m a n K u n k e l
M r . a n d M r s . C h a r l e s E .
G i l m o r e
Mr. and Mrs. Harvey J.
G j e s d a l
Miss Marfor ie L. Goldsmi th
M r . a n d M r s . C h a r l e s J .
G o r d o n
Mr. and Mrs. Stephen A.
G o t h o l d
M r a n d M r s . M . K . G r a h a m
Mr. and Mrs. Fred Green
Delia R. Greenburg
S iby l G reene
Mrs . Lane Gr ins lead
Mr. and Mrs. Scott A.
G r u n s t e d
Sa l l y Gur ian
Mr. and Mrs. Charles
G u s t a f s o n
Gall Habbyshaw
M r . a n d M r s . D a l e H a l m
E l e a n o r H a m i l t o n
J o h n D . H a n k s
Mr. and Mrs. Jack E. Hansen
Mr. and Mrs. Char les Hanson
Mr. and Mrs. Jack Harford
Jennie Harrington
A g n e s H a r r i s
G a r y 0 . H a s s o n
M r . a n d M r s . H e r b e r t W .
H a w k i n s
M i s s M a b e l H a w t h o r n e
L . W. H a y n e s
Esther C. Hays
M r s . D o r i s J . H e a c o c k
Mrs . F.G. Hefler
Mr. and Mrs. R.H. Hendricks
Mr. and Mrs. Wil l iam F.
H e n l e y
Mr. and Mrs. Wesley Herman
J o h n J . H e s s
M r . a n d M r s . R o b e r t H e s s
C . J . K u n s
Mr. and Mrs. John G. Kunz
M r . a n d M r s . B u r t o n L a m b
Mr. and Mrs. Paul Langdon
Mr. and Mrs. A.R. Langthorne
M r . a n d M r s . A r t h u r G .
L a r s o n
M r . a n d M r s . H a r o l d T .
L a r s o n
P a m e l a L a s s e l l e
M r . a n d M r s . A r t h o l d W .
L a t h a m
M r . a n d M r s . R o b e r t H .
L a u g h l a n d
Mrs. Salome H. Lawrence
Mrs. Bet ty Lazor
D a l e N . L e b s
M r s . E r n e s t L e h m a n
M r . a n d M r s . T e d L e h m a n
Pat r ic ia M. Leonard
Henry T. Levei l ie
Mr. and Mrs. Billy L. Lewis
Mr. and Mrs. Elmer C. Lewis
Mrs. Margaret E. Lewis
Mr. and Mrs. Albert C. LIbby
Mr. and Mrs. David H. Lilly
Dr. Luella J. Lilly
Mr. and Mrs. Verl Lindley
K a t h l e e n L i n d n e r
Mr. and Mrs. S.G. Longstroth
Rev. and Mrs. LyIe Love
Mr. and Mrs. Carl H. Ludolph
Robert M. Luse
Mr. and Mrs. Milton C. Lutz
E leano r Lyman
Maurice J. Macy
M r . a n d M r s . R o b e r t A .
M a g e e
Mr. and Mrs. F.J. Magner
Don T. Marable
C a t h e r i n e M a r s h b u r n
Mr. and Mrs. 0.0.
M a r s h b u r n
Mr. and Mrs. Harry W.
Masenh lmer, J r.
Mrs. F lorence H. Mason
Kathy McBeath
Mr. and Mrs. L.C. McCann
Mr. and Mrs. Richard G.
M c C a r t e r
Edgar A. McDowell
Mr. and Mrs. John G. McKee
Mrs. Esther L. McNichols
Wi l l i am L . Meehan
Mr. and Mrs. John H. Meeker
A n n M e n d e l
Mr. and Mrs. D.E. Mercer
Ralph B. Meredith
Dr. and Mrs. Robert Morwin,
J r .
B. Lucia Midgley
Mr. and Mrs. Wm. A. Mllhous
Mr. and Mrs. David P. Miller
Dennis L. Mi l ler
Mr. and Mrs. Keith D. Miller
Mr. and Mrs. Oscar Miller
Mr. and Mrs. Paul M. Mills
Mr. and Mrs. Robert A. Mills
Mr. and Mrs. Mi l ton Mobley
Mr. and Mrs. Lester G. Mock
Mr. and Mrs. Walter C.
M o e h l e
A. John Montgomery, C.P.A.
Wi l l i am T, Mooney
D,D. Moore
E m i l e M o r t l e r
Mr. and Mrs. Merton T.
M o r t i m o r e
Wil l iam D. Mosby, I I I
Mr. and Mrs. Mark 6.
M o s t e l l e r
Earl R. MottI
Mr. and Mrs. Benjamin A.
M u r p h e y
Mr. and Mrs. John C. Murphy
Mr. and Mrs. Calvin B. Neeley
Ruth J. Nelson
Helen A. New Myor
Pete Neyab i
Mr. and Mrs. Jean C.
N i c h o l s o n
Richard J. Nordqulst. D.M.D.
Mr. and Mrs. John B. Norton,
S r .
T.F. Oak ley
Mr. and Mrs. Brenick J.
O ' D a y
Rev. and Mrs. Ivan V. Olson
Dorothy F. Osburn
Mr. and Mrs. Ralph Oswalt
Mr. and Mrs. E.A. Otter
He len Ove rbeck
Mr. and Mrs. Forest Palmer
Mr. and Mrs. George B.
P a l m e r
Mr. and Mrs. John R. Palmer
Mr. and Mrs. John H. Parker.
J r .
Mr. and Mrs. George A. Paul
M r . a n d M r s . W . D . P e a r s o n
Mr. and Mrs. Wil l iam Pearson
Mrs. Beulah M. Perry
Inez Perry
Mr. and Mrs. Leonard Person
Mr. and Mrs. P.J. Peters
Mr. and Mrs. Ray C. Peterson
Mr. and Mrs. D.E. Phllllppe
M r . a n d M r s N a t h a n B .
P l e r s o n
E . J a n e P o d b i e l s k l
Mr. and Mrs. M.T. Porter
Mr. and Mrs. Wm. T. Porter.
J r .
M e l v a P o s t l e s
N e t l l a A . P r a t e r
M r . a n d M r s . B e n n l e P u c k e t t
Mr. and Mrs. Walter K. Range
Or. and Mrs . A r thu rs .
R a t h k e y
M r . a n d M r s . C . E . R a w l i n s o n
M r . a n d M r s . R o n a l d F .
R a w l i n s o n
Mr. and Mrs. James A.
R a y m o n d
M r . a n d M r s . P a u l G . R a z
Mr. and Mrs. Gurney B.
R e e c e
Dr. and Mrs. R.A. Regier
M r . a n d M r s . R o n R e l n i t z
Herber t S . Rempel
Mrs. Reba E. Rempel
Sa rah Rempe l
Mr. and Mrs. Lawrence C.
R e n n e
Mr. and Mrs. Gwinn F. Rice
Howard Rice. Jr.
Cora M. R ichardson
Mr. and Mrs. Sterl ing RIchey
Helen R. Ridgway
R.L. RId inger
Mr. and Mrs. Willie H. Riley
G l e n n A . R o b b l n s
M r . a n d M r s . M . B . R o b b l n s
Or. and Mrs. G. Alvin Roberts
Mr. and Mrs. John M. Roberts
Mr. and Mrs. Robert R.
R o b i n s o n
Mr. and Mrs . Max imino
R o d r i g u e z
Mr. and Mrs. Glen Rosenow
Lar ry Rosenow
Carrie B. Ross
Mr. and Mrs. Joe W. Rourke
Mr. and Mrs. Robert Ruesaa
C o m b i n e d A s s e t s
and L iab i l i t i es -
al l Funds
1 0 , 0 0 0
Combined Assets / $10,642
Combined Liabilities / $3,0(»
Thousands o f do l l a r s
1 9 7 6
Mr and Mrs Kenneth L
R u s s e l l
Helena M SainsburyMr and Mrs Jerry D Sands
Mr and Mrs Donald F
S a n t e e
Dorothy Deane ScatlergoodDr and Mrs Robert Schenck
Dr and Mrs Lloyd R Schoen
Mr and Mrs Howard Schoun
Mr and Mrs. Paul K
SchroederMr and Mrs Arthur Seibert
Mr and Mrs Marion W Selby
Leonard H Seytarth
Reid ShambauohHilda L. Sharp
Mr and Mrs Rudra Shrestha
Mr and Mrs. Jon A Simmons
Mr and Mrs John L. Sims
Mr and Mrs. E.P Single
Mr and Mrs Wesley E Sizer
Hal W Skinner
Fred H. Slate
Mr and Mrs Harold C. Slick
Mr and Mrs. Wilfred Slick
M a l c o l m C . S m a l l
Mrs. Dorothy H Smith
Mr and Mrs EIroy C. Smith,
J r
Mr. and Mrs George
W h i t w o o d
Mr. and Mrs. G.H Wickstrom
Mrs MariorieWilhite
M r I . J W i l h i t e
Mr and Mrs Clare Willcuts
Mr and Mrs. Merl Willcuts
Theresa R. Wi l le
Mr and Mrs. James D. Wille
Mr. and Mrs. Jerald D Wlile
Mr and Mrs. Al Willetl
Do l l i e W i l l e t s
Mr and Mrs. Kenneth M.
W i l l i a m s
Mr and Mrs. Verle A
W i l l i a m s
Mr and Mrs. A.K. Wilson
Mr and Mrs. Harold E.
W i l s o n
Mrs. May Wilson
Mr. and Mrs. Donald H.
W i n t e r
Mr. and Mrs. John Wisely
Mr. and Mrs. Robert W. Woldt
Rev. and Mrs Albert J.
W o l l e n
Mr. and Mrs. Albert H.
W o o d w a r d
Bery l M. Woodward
Rev and Mrs. Ron Woodward
Mr and Mrs . Haro ld Smi th
Mr and Mrs. Jack C. Smith
Mr and Mrs. Johnny R. Smith
Mr and Mrs R icha rd A .
S m i t h
Mr. and Mrs. Webster E.
S m i t h
Mr and Mrs . Dav id
S m i t h e r m a n
Robert Snodgrass
Mr. and Mrs. Victor Snyder
Mrs Ruby A. Sparks
Mr and Mrs. Gerald J.
S p e a r m a n
Loreen Sp i t l e r
Mr and Mrs. L.W. Springer
Freder ick D. Stabler
Mr and Mrs. David Stabler
M r T h o m a s F S t a l e y
Rev. and Mrs J Russe l
S t a n d s
Edw in S tanse l l
Mr. and Mrs. Edward B.
S ta rkey
Grace Bramley Steele
W.W. Steele. Jr
Mr. and Mrs. Charles
S t e p h e n s
Mr and Mrs. J.E. Stevens
Mar jory J , Stevens
Mr and Mrs. B. Howard
S t e v e n s o n
tAr and Mrs Richard Sto ' inot t
Francis Strong
Mr and Mrs. Larry R Suggelt
M r a n d M r s C a r l S w a n s o n
Mr. Stan ley S. Swanson
D o n a l d D S w e a t t
Mr and Mrs . Rober t A.
T a n n l e r
R o b e r t Ta y l o r
Mr. and Mrs James R.
Te e t e r s
Mr and Mrs . Edward A .
T h i e m a n
G l a d y s C . T h o m p s o n
Mr. and Mrs. Donald S.
T i n g l e y
Mrs . Mary A . Tipp ln
L o i s T I s h
M M a x i n e To m l l n s o n
D r W i n g Yo u To n g
D r a n d M r s . D a n t u c k e r
W a l l e r D T u c k e r
J u l i e A . T u r n e r
P a t Tu r n i d g e
M r a n d M r s . R o b e r t
T u r p e i n e n
M r a n d M r s . R i c h a r d
Va n B o g a r t
F l o r e n c e V a n H o r n
M r a n d M r s . V i c t o r Va u g h a n
M r a n d M r s E m e l V o l !
E . C l a y t o n Vo t a w
M r a n d M r s R i c h a r d L .
V o t a w
H . R W a c k e r
M r a n d M r s . R O Wa g e n e c k
Mr and Mrs . S tephen O.
W a i t e
J a c k V Va l k e r
M r a n d M r s W. S t a n l e y
W a l k e r
C h a r l e s A . Wa r r e n
Mr. and Mrs. Jos iah J.
W a t k i n s
Mr and Mrs . R ichard E .
W e b s t e r
M r a n d M r s R i c h a r d L
W e b s t e r
M r O l i v e r W e e s h e r
M r a n d M r s Wa i t e r W e i s s e r t
R u t h C W e y e r
M r a n d M r s R i c h a r d L .
W h a r t o n
M r S a m W h e e l e r. J r.
S a m u e l C . W h e e l e r
Joyce G White
Mr. and Mrs. Laurence P.
W r i g h t
Mr. and Mrs. J.W. Wright
Mr and Mrs. Jay R. Wyne
Mr. and Mrs. Jesse Yentes
S a m Yo c u m
Mr. and Mrs. A.E. Yoder
Mr. and Mrs. Bob Yoshida
L.G. Young
M a r k Z i m m e r
M r . a n d M r s . R a n d a l H .
Z i m m e r
Mr. and Mrs. E.W. Zirschky
Commun i t y Bus iness
F i r m s
A & W D r i v e I n
A l e x a n d e r O i l C o .
David F. Abbott . M.D.
A-DEC
Allen Fruit Company
A l l i e d A i r P r o d u c t s
A l ' s D r i v e I n
Benj. Franklin Savings S
L o a n
B o w m a n ' s R e s t a u r a n t
Boyes Jan i to r ia l Serv ice
B r o w n F u n e r a l H o m e
Buckley Insurance Agency
B u c k l e y ' s L o c k e r
Stan Bunt^. At torney
But le r Chevro le t Co .
C a r p e n t e r s — L o c a l 2 2 7 5
C lay ton ' s Pas t ry Shop
Kroo Const ruc t ion . Inc .
George H. Layman, Attorney
London's Lawn and Garden
Loyd 's Appare l
Major Appl iance Serv ice
Malone Realty Company
Manson Flor ist & Gif ts
Marty's Chevron
Dr. John L. McKinney
Meeker Electr ic Co.
Mike's Medical Pharmacy
Mode O'Day
Mr. B's Cleaners & Laundry
A. C. Myers 66 Service
Nap ' s Supe rmarke t
Newberg Auto Freight
Newberg Auto Parts
Newberg Au tomo t i ve Se rv i ce
Newberg Care Home
Newberg Cleaners. Inc.
Newberg Electronics
Newberg Garbage Service
Newberg Honda
Newberg Impo r t s
Newberg KIwanIs Club
Newberg Pr in t ing & B luepr in t
Newberg Radio & TV Center
Newberg Ready-Mix Co.
Newberg Thriltway
Newberg Toaslmasters
Newberg Trave l
Nulsen & Paxton. Attorneys
Mr. and Mrs. Michael F.
O l b e r d i n g
Owl ' s Trunk
Bi l l Page Const ruc t ion
J.C. Penney Co.
Curtis M. Pouliot. D.M.D.
Preston Petty Products, Inc.
Probs l Mob i l S ta t ion
P r o l a b
Protein Products. Inc.
Pub l isher 's Paper
Quality Plastics Co.. Inc.
Mart in Redding Real ty
Larry Rickert, Shell Jobber
Riley Studio. Inc.
Rocke t S ta t i on
Lance Rosenau. D.M.D.
Rotary C lub
Sandager Real Estate
Sartron. Inc.
Dr. Tyler S. Soine
Specialty Contracting &
G l a s s
Sport Shop
Spor tsman A i rpark . Inc .
S tandard Oi l D is t r ibu tor
R.F. Stevens Jewelers
Stevesback Tire. Inc.
Stouffer's Big V
Suburban Garbage Service
Sunshine Laundry/Cleaners
The Sweetheart Shop
Technical Images. Inc.
T e d ' s S h o e s
Towne & Country Motel
U.S. National Bank of Oregon
Valley Petroleum & Welding
Ve a t c h M o t o r s
Waide 's She l l Serv ice
Western F inance Co. o f
Newberg
Western Helicopter Services
Women's Auxiliary to GFC
Joe Yackey Agency
Roy Yamada. D.M.D.
Young's Beauty Shop
C o r p o r a t i o n s
Aetna Lite & Casualty-
Har t f o rd . Conn .
A m e r i c a n B u s i n e s s
M a c h i n e s — P o r t l a n d . O r e .
Gary Baker. Contractor—
Beaverton, Ore.
Bank ot Oregon—Woodburn,
O r e .
J .B. Benson Tr i -B-Ranch
B u n g e C o r p o r a t i o n — N e w
Yo r k . N . Y.
Climax Manufacturing Co.
Coas t to Coas t S to res
Co lon ia l V i l l age Ap ts .
C o m m e r c i a l B a n k
C o m p t o n N u t C o m p a n y
The Cook ie Jar
C o r d e r ' s A R C O
C r o w e l l A u t o P a r t s I n c .
Dairy Queen Drive-In
D a r b y ' s R e s t a u r a n t
D e n t s
Dunkens Mens Wear
Farwest Factors . Inc.
John L. Fawcett . D.M.D.
Fowler Tire Service. Inc.
Frames & Things
F r i e n d s v i e w M a n o r
Thomas A. Gall. M.D.
Gainer 's F lora l & Greenhouse
G a t e w a y F o r d
H a s k e l l ' s D r i v e i n
Ronald C. Hatfield. D.M.D.
Ray Hopp Insurance Agency
J ' s Fami l y Res tau ran t
R.L. Johansen. D.C.
J o h n s o n F u r n i t u r e
David Y. Joseph, C.P.A.
Krohn's Appliance Center
Clarke's Sheet Metal, Inc.—
Eugene. Ore-De l ta i ndus t r i es—Por t land .
Ore.
D u B o i s C h e m i c a l s -
Port land, Cre.
Durameta l Co rpo ra t i on—
Tualat in. Ore.
Evergreen Hel icopters . Inc .—
McMlnnvl l le . Ore.
Farnham Electr ic Co.,
Farnham Renta ls—
McMlnnvl l le , Ore.
Fami l ian Nor thwest . Inc .—
Portland. Ore.
First Federal Savings & Loan
of McMlnnvl l le . Ore.
F i r s t N a t i o n a l B a n k -
Port land. Ore.
F ra t i l e r E lec t r i c Company—
Tigard, Ore.
General Bearing Co.—
Port land. Ore.
General Telephone Co. ot the
NW, Inc .—Beaver ton , Ore .
Georg ia Pac i f i c Corp .—
Port land, Ore.
Ger l l nge r Cas t i ng
Corporation—Salem, Ore.
MOVE
CLOSER
TO
THEIR
WORLD
F o r a d d i l i o n a l
I n t o r m a t i o n
m a i l t o :
Maurice G. Chandler
Director ot Development
George Fox College
Neivberg, Oregon 97132
You can give to their world
with a Gift Annuity
Invest in Ihe lives ol young people by moving Into their
world. George Fox College Is one ot Ihe tastesl-growing
colleges in the nation with a 1975-76 enrollment incroaso
ol over 15 percent. Living accommodations, much
needed because ol the growth, will be provided through
your investment in an annuity. Security ol your invest
ment will be provided by roniai Income as well as by
the entire assets of the college.
To summarize,
here's what you get
1. Annual paymenis you cannot outlive—regular, de
pendable, unchangeable.
2. A sense ot saiistactlon from having helped to provide
student housing.
3. Tax benefits, such as a contr ibut ion deduct ion, re
duced capital gains lax, and annual paymenis that are
largely tax tree.
4. No worries aboui Investments or money management
m a t t e r s .
5. A giving plan that Ills most people above middle ago.
6. Payments lhat don't ponalizo age—the older you
are, the higher your rale,
7. Flexibility—amounts to til your needs and moans, and
types ot gin annuitlos thai til your responsibilities.
e. Savings In probate and estate administration costs.
9. Security ol incomo with no management problems tor
t h e I n v e s t o r .
10. A substanlial gilt to George Fox College that will bo
used to provide housing lor the students. You can l ive
i n I h e f r w o r l d .
A striking example...
Mrs. M, ago 66. invested 516,250 with George Fox Col
lege. Her desire was to mako a substantial gilt, but she
also needed an incomo lor the rest ot her life. She was
able to do both by the purchase ol a Gilt Annuity. This
resulted in a gift to the college ot 55,128.89. which she
deducted on her Federal Income Tax Return (within the
m a x i m u m l e g a l l i m i t s ) . H e r a n n u a l i n c o m e f r o m t h i s
investment, which will continue tor NIe, will be 51 186 25
Of this amount only 5432.15 is taxable income: the re
maining 5754.10 is nontaxable.
Please send me information on the annuity rate and lax consequences that would apply
t o m e ,
M r .
M r s .
Miss
▶
C.J. Hansen Co.. Inc.—
Salem, Ore.
J.M. Harder Plumbing &
Heat ing—Por t land. Ore.
Hew le t t -Packa rd—Pa lo A l t o ,
Calif. & McMlnnvil le, Ore.
H o u s e h o l d F i n a n c e
Corporation—Chicago, 111.
Hunt ing ton Rubber Co.—
Federal Way. Wash.
Huyck Fe l t—Vancouve r,
W a s h .
Industr ial Services. Inc.—
North Bend, Ore.
Industrial Supply Co. ot
Salem, Ore.
Lord Electric Company, inc.
—Portland. Ore.
McKill ip Bros. Meat Co.. Inc.
—St. Paul. Ore.
Metropolitan llite Insurance
C o . — N e w Yo r k . N . Y.
Mi l l and Power Special t ies.
Inc .—Port land. Ore.
Roger M. Mlnthorne Co.—
Port land, Ore.
M i t s c h N u r s e r y — A u r o r a .
O r e .
M o n a r c h M a c h i n e C o . —
Port land. Ore.
Mounta in F i r Lumber Co.—
Salem. Ore.
Ne l l son Cons t ruc t ion &
Inves tmen t Co .—Por t l and .
O r e -
Oregon Bui lders Hardware.
Inc.—Salem, Ore.
R o b e r t B . O s b o r n e
Trucking—Boring, Ore.Palm Abrasive and Tool Inc.
—Port land. Ore.
Peavey Transpor ta t ion Sales
Co .—McMinnv i l l e . Ore .
P inson Assoc ia tes Inc .—
Port land. Ore.
Port land General Electr ic
Co.—Por t land , Ore .
Pol ler & Leonard. Inc.—
Seat t le . Wash.
Power Rents. Inc.—Tigard.
O r e .
▶
D a t e o l b i r t h ;
A d d r e s s
City
(month ) (date) (year)
S t a t e Z i p
Rader Companies. Inc.—
Port land. Ore.
Salem Steel & Supply—
Salem. Ore.
Service Master Building
S e r v i c e , i n c . — P o r t l a n d ,
O r e .
S h a w ' s o t S a n F r a n c i s c o -
Klamath Fal ls . Ore,
Smith Management. Inc.—
Grants Pass . Ore .
Smoke-Craft, Inc.—Albany,
O r e .
S t re ime r Shee t Me ta l Works ,
i n c . — P o r t l a n d . O r e .
Tr a n s c o N o r t h w e s t , I n c . —
Por t land . Ore .
U.S. National Bank of
O r e g o n —
U.S. Tank & Cons t ruc t ion
Co. . Inc .—Tua la t in . Ore .
W i l l a m e t t e I n d u s t r i e s , I n c . —
Por t land . Ore .
F o u n d a t i o n s
A l c o a F o u n d a t i o n -
Pittsburgh. Pa.
T h e A u t z e n F o u n d a t i o n -
Por t l and . Ore .
C h a m p i o n I n t e r n a t i o n a l
F o u n d a t i o n — H a m t l l o n , O h .
C l a r k F o u n d a t i o n — P o r t l a n d ,
O r e .
T h e C o l l i n s F o u n d a t i o n -
Por t l and . Ore .
C r o w n Z e l l e r b a c h F o u n d a t i o n
—San Franc isco . Ca l i f .
De luxe Check P r i n te rs
F o u n d a t i o n — S t . P a u l .
M i n n .
Elbridge Stuart Foundation-
Los Angeles. Ca l i f .
G e n e r a l E l e c t r i c F o u n d a t i o n
— B r i d g e p o r t , C o n n ,
George Fox College
F o u n d a t i o n — N e w b e r g . O r e .
In ternat ional Paper Co.
F o u n d a t i o n — N e w Yo r k
J a c k s o n F o u n d a t i o n -
Por t land. Ore.
Mob i l Founda t i on , I nc .—N.Y.
Kenneth S Clara Murch ison
Foundation. Inc.—Newport
Beach. Cal i f .
M.J . Murdock Char i tab le Trus t
— Va n c o u v e r. Wa s h .
The Oregon Community
F o u n d a t i o n — P o r t l a n d . O r e .
J. Howard Pew Freedom Trust
— Philadelphia. Pa.
The Thomas F. Staley
Foundation—New York City
S o u t h e r n P a c i fi c F o u n d a t i o n
—San F ranc i sco , Ca l i l .
T h e S w i n d e l l s F o u n d a t i o n -
Por t l and . Ore .
T e k t r o n i x F o u n d a t i o n —
Beaver ton, Ore.
Union Oil Co. of Calif.
Foundation—Los Angles
C. Davis Weyerhaeuser Trust
— T a c o m a . W a s h ,
Wheeler (Co leman H. )
F o u n d a t i o n — P o r t l a n d . O r e .
Oregon Independent
College Foundation,
I n c o r p o r a t e d
George Fox College sharedwith seven other pr ivate
co l l eges the comb ined
cont r ibut ions o f $679,067
f rom firms and Ind iv idua ls
contributing to Ihe Oregon
Independent College
Foundation. George Fox's
share came to $62,395. The
firms rep resen ted loca l
as wel l as nat ional
corpora t ions and foundat ions .
A complete list of OICF
contributors will be provided
upon reques t .
It you have contributed to
the college and your name
does not appear In these
listings, please notify us.
We want to make sure our
records are accurate.
Gifts and Grants - all Funds
Thousands of dollars Gifts and Grants - by Source
3,000 1 9 7 6
2 ,500
2 ,000
1 ,500
1 9 7 5
To t a l $ 1 , 6 7 2 .
To ta l $2 ,864.
Year Ended June 30,1976
Thousands of dollars
A . Corporations S 4 5
B. F o u n d a t i o n s 1 2 3 5
C . G o v e r n m e n t 6 1 8
D . Deferred gifts 5 1 8
E . Fr iends Church 2 7
F. A l u m n i 4 8
G . T r u s t e e s 2 3 7
H . A l l o t h e r 1 3 6
$ 2,864. .
